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Nacrtak
Hubert Pettan je u povodu 150. godiπnjice
najstarije zagrebaËke glazbene πkole, koja od
1962. nosi ime Vatroslava Lisinskog, napisao
koncem 1978. godine opseænu povijest koja je
do danas ostala u rukopisu. Povijesni dio
donosi podatke o preteËama ©kole, tj. glazbenoj
πkoli/konzervatoriju Hrvatskoga glazbenog
zavoda (1829-1920), i srednjoj glazbenoj πkoli
MuziËke akademije (1920-1951), kao i povijest
©kole zakljuËno s 1978. godinom. Knjiga je
bogato vrelo podataka, a osobito vrijedni prilog
su popisi, prije svega nastavnika i uËenika.
Temeljena na relevantnoj literaturi i pozna-
vanju izvora, pisana je bez znanstvenog aparata,
posve u skladu s uvrijeæenim formatom takvih
spomenica. Danaπnji istraæivaËi povijesti
glazbenog πkolstva u svakom bi sluËaju trebali
biti upoznati s ovim vaænim rukopisom.
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U Hrvatskoj postoje knjige o povijesti glazbenih πkola u Karlovcu, Osijeku,
Varaædinu, Sisku, Rijeci i Sinju,1 no od glazbenih πkola u Zagrebu tu je sreÊu imalo
1 Prva od tih knjiga objavljena je upravo u godini kada je Pettan pisao svoju knjigu (Zoran
PAL»OK: Spomenica MuziËke πkole Varaædin : 1828-1978, MuziËka πkola Varaædin, Varaædin 1978),  no
veÊina je objavljena krajem 1990-ih godina: Ljiljana ©»EDROV (ur.): Glazbom kroz povijest Karlovca,
Glazbena πkola Karlovac, Karlovac 1994; Branka BAN: Glazbena πkola Franje KuhaËa : povijest i æivot :
(uz proslavu 75. obljetnice osnutka i neprekidnog djelovanja Glazbene πkole Franje KuhaËa i 165. obljetnice
glazbenog πkolstva u Osijeku), Glazbena πkola flFranjo KuhaË«, Osijek 1996; Nataπa MARI»I∆ (ur.):
Glazbena πkola u Varaædinu : 170 godina djelovanja, Glazbena πkola,Varaædin 1998; Tatjana ROÆANKO-
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samo Glazbeno uËiliπte Elly BaπiÊ.2 Najstarija zagrebaËka glazbena πkola, ona koja
nosi ime po Vatroslavu Lisinskom, mogla je dobiti takvu knjigu mnogo prije svih
navedenih, joπ 1979. godine, kada je slavila svoj veliki jubilej, 150. godiπnjicu
osnutka. Za tu je priliku Hubert Pettan napisao opseænu povijest πkole s naslovom
150 godina MuziËke πkole flVatroslav Lisinski« — Zagreb, koja je do danas ostala u
rukopisu. Nije mi namjera uÊi u trag razlozima zaπto ta knjiga nije objavljena,
nego predstaviti Pettanov rukopis koji zasluæuje pozornost glazbene javnosti.
Primjerci rukopisa nalaze se u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici (Zbirka
muzikalija i audiovizualnih materijala),3 tajniπtvu Glazbene πkole Vatroslava
Lisinskog4 i u knjiænici Hrvatskoga glazbenog zavoda (HGZ).5 RijeË je uglavnom
o istom sadræaju, a ovaj se tekst odnosi na plavo ukoriËeni primjerak u HGZ-u, u
kojem je i listiÊ s Pettanovom napomenom: flZa SveuË. knjiænicu! Prije predaje
usporediti s mojim primjerkom!«. Rukopis ima 287 paginiranih stranica pisanih
pisaÊim strojem. Pettan je svakako raËunao da Êe rukopis biti objavljen, na to
upuÊuju popis slika (u rukopisu nije oznaËeno na kojim mjestima ih je autor
predvidio) i poneke napomene.6 Pa ipak, ponekad se Ëitatelju moæe Ëiniti kao da
su to natuknice koje su pretvorene u reËenice, te da Pettan piπe zapravo
prvenstveno za potrebe πkole, koju Ëesto navodi kao flnaπa« πkola.
U veÊini poglavlja Pettan slijedi periodizaciju koja je naËinjena prema slijedu
promjena u povijesti Glazbene πkole prema kriteriju vlasniπtva/osamostaljivanja:
1. od osnutka glazbene πkole Hrvatskoga glazbenog zavoda 1829. do jeseni
1920, kada je ta πkola, tada veÊ u rangu konzervatorija, bila predana u ruke dræavi,
2. od πkolske godine 1920/21. do 1951, kada se srednja glazbena πkola
osamostalila od MuziËke akademije,7 (u poglavlju o nastavnicima ovo je razdoblje
podijeljeno na dva dijela: od 1920. do 1939. i od 1939. do 1951),8
VI∆: Glazbena πkola u Sisku : od 1948. do 1998., Glazbena πkola flFran Lhotka«, Sisak 1998; Miro KLOBAS,
Vjera LUK©I∆, Sonja PE»AR KARABAI∆: Glazbena πkola Ivana MatetiÊa Ronjgova, Rijeka : 1820. - 2000.,
Glazbena πkola Ivana MatetiÊa Ronjgova, Rijeka 2000; Hana BREKO KUSTURA: Osnovna glazbena
πkola Jakova Gotovca Sinj : oris povijesti (1958.-2008.) : u prigodi proslave 50. obljetnice glazbenog πkolstva u
gradu Sinju, Osnovna glazbena πkola Jakova Gotovca, Sinj 2009.
2 Nataπa PERAK LOVRI»EVI∆ (ur.): Glazbeno uËiliπte Elly BaπiÊ 1965.—2005., Glazbeno uËiliπte
Elly BaπiÊ, Zagreb 2005.
3 U ostavπtini Huberta Pettana u NSK nalaze se dva plavo ukoriËena strojopisa, jedan iz 1978.
(prvobitni tekst), a drugi iz 1979. (konaËni tekst za tisak). Oba imaju po 226 str. Uz to se u ostavπtini
nalaze i dva fascikla s istim naslovom, kao i πest neuvezanih, djelomiËno razliËitih primjeraka.
Zahvaljujem voditeljici Zbirke Tatjani MihaliÊ na ovim podacima.
4 RijeË je o neuvezanoj fotokopiji primjerka iz arhiva ©kole koji nosi signaturu 1201.
5 Knjiga je u HGZ-u od 1998. godine, kada je obitelj Pettan donirala HGZ-u dio ostavπtine.
6 Npr. na str. 246: flNije iskljuËeno da do proslave naπe πkole i izdanja ove knjige doe do joπ
kakove izmjene u ustrojstvu Centra [za kulturu i umjetnost].«
7 To osamostaljenje nije bilo bez burnih rasprava. Pettan zakljuËuje: fl»injenica je da se πkola
znatno razvila, da se s vremenom poveÊao broj uËenika i nastavnika, te da je radi administracije
dioba bila razumljiva. No izgleda, da je vrlo vaæan razlog za diobu bio poloæaj (rang) MA; ona ga
tada vjerojatno ne bi dobila da se ‘sastojala od tri πkole’, naime da se u sklopu visoke nalazi srednja i
niæa πkola, iako bi to bila jedna osobitost te πkole.« (str. 39-40).
8 Pettan obrazlaæe tu podjelu promjenama u dræavnom ureenju nakon 1939. godine, koje su
imale utjecaj i na organizaciju πkole (str. 89).
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3. od 1951/52. fldo danas« tj. do 1978. kada je rukopis dovrπen, kako to navodi
autor na naslovnoj stranici.9
* * *





150 godina  [uvodni tekst]  9
Kalendar  [natuknice 1827-1979] 12
Povijest πkole  23
Podsjetimo se (Nazivi, smjeπtaj, vodstvo) 67
Neki propisi i rjeπenja 70
DRUGI DIO
Nastavnici a) Po predmetima 74
b) Po abecedi 143
Nastavnici podruËnih odjela 167
Ostalo osoblje πkole 170
UËenici 172
Ispiti a) Vrste ispita 189
b) Zavrπni ispiti 192
Priredbe 214
StatistiËki podaci [o broju nastavnika, uËenika i πkolskih priredaba] 226
©kolske zbirke 234
TRE∆I DIO
Jubilarna πkolska godina 1978/79
9 Popisi ukljuËuju podatke zakljuËno s 7. prosincom 1978. (npr. str. 253), a na pretposljednjoj
stranici knjige je program proslave jubileja πkole u veljaËi 1979. (str. 286).
10 Predvieni su i portreti πiroj javnosti manje poznatih osoba, poput klavirskog pedagoga Ernesta
Krautha, kao i primjerice fotografija koncerta MuziËke akademije u Ljubljani 1934. godine.
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Sadaπnje ustrojstvo πkole 246




Glavni izvori podataka 287
Povijest πkole
»etrdesetak stranica o povijesti πkole je (uz uvodni tekst) jedina cjelina koja
je zapravo sam tekst, ostalo su razni popisi. Pettan s pravom donosi povijest
glazbene πkole do 1920. samo u najnuænijim obrisima, jer je za to postojala druga
literatura (prije svega spomenica Antuna Goglie),11 a najopseænije piπe o treÊem
razdoblju.12 Treba podsjetiti da je Pettan bio nastavnik na ©koli od 1941. do
umirovljenja 1972, a od 1951. do 1953. bio je njezin ravnatelj.13 Kao i u sliËnim
povijesnim pregledima, i ovdje moæemo naÊi podatke o tome kako su se mijenjale
adrese i prostorije ©kole te njezini propisi, kada su postavljane izloæbe, poprsja i
spomen-ploËe, te obiljeæeni jubileji. Zanimljivo je da je 1963. prvi put slavljen Dan
πkole 31. svibnja, na smrtni dan Vatroslava Lisinskog (str. 220), a u πkolskoj godini
1971/72. na prijedlog ravnatelja Vladimira KranjËeviÊa premjeπten je na danaπnji
dan πkole, 16. veljaËe, datum kada je zapoËela s radom πkola Musikvereina/
Hrvatskoga glazbenog zavoda (str. 58).
U povijesti ©kole nalaze se podaci i o vizionarskim idejama, npr. prijedlogu
otvaranja odjela za tonske snimatelje i reæisere 1956. godine (nipoπto sluËajno u
godini kada je poËela s radom Televizija Zagreb), ili prijedlogu nastavnika Freda
Doπeka da se pokrene pitanje πkolskog psihologa 1965. godine.
Podsjetimo se (Nazivi, smjeπtaj, vodstvo)
Kako saznajemo u ovom poglavlju, bilo je Ëak 12 promjena imena od osnutka
©kole do 1962. godine, kada je postala MuziËka πkola flVatroslav Lisinski«.
11 Antun GOGLIA: Hrvatski glazbeni zavod 1827.-1927., separat iz Sv. Cecilije, Hrvatski glazbeni
zavod, Zagreb 1927.
12 U sluËaju da se Pettanov rukopis objavi, dio teksta koji se odnosi na posljednje razdoblje
povijesti ©kole trebalo bi skratiti i urediti.
13 Saznajemo izmeu ostalog da je kao ravnatelj nastojao utjecati na raspored i sadræaj πkolskih
priredbi (str. 41).
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Neki propisi i rjeπenja
Vrlo vaæan popis donosi sistematizacije, πkolske redove, statute, odluke vlade,
zakone, naukovne osnove, disciplinarni red i pravilnike. Kod nekih Pettan navodi
gdje se nalaze (knjiænica MuziËke akademije) ili su objavljeni (u periodici i
izvjeπÊima HGZ-a).
Nastavnici
Ovo poglavlje ide u red najznaËajnijih dijelova knjige. Pettan niæe podatke o
nastavnicima unutar triju ranije navedenih razdoblja, prvo prema predmetima i
to redom kako su bili uvrπtavani u program ©kole, a na kraju svakog razdoblja
donosi i abecedni popis nastavnika. Nabrajanje je ponekad prekinuto podacima o
godinama æivota (za prvo razdoblje) ili sliËnim podacima (npr. Anka Kreæma je
flsestra slavnoga guslaËa«, str. 79) ili pak isticanjem zanimljivosti (primjerice da je
nastavnik teorije ∆iril Junek imao u πkolskoj godini 1909/10. Ëak 31 sat nastave
tjedno, str. 84).
Zainteresirani istraæivaË svakako Êe usporeivati ovaj popis s onim
objavljenim u spomenici MuziËke akademije koja je objavljena tri godine kasnije,
pogotovo zato jer u popisu u spomenici ne piπe predmet koji je neki nastavnik
nekadaπnje srednje πkole MuziËke akademije predavao.14 Treba napomenuti da je
taj nedostatak popravljen u najnovijoj spomenici MuziËke akademije iz 2011.
godine, meutim u tom su popisu podaci o predmetima dodani samo uz imena
dijela nastavnika (npr. taj podatak nedostaje upravo za Huberta Pettana).15
Ostalo osoblje πkole
Donose se, bez popratnih podataka, imena tajnika, blagajnika (u prvom
razdoblju), uredskog osoblja, pomoÊnog osoblja (bez preciziranja o kojim se
poslovima radilo), ugaaËa i podvornika.
UËenici
Nakon navoenja imena svih uËenika πkole u njenim poËecima, Pettan donosi
izbor uËenika koji su kasnije postali poznate liËnosti, ne samo u glazbenom svijetu,
14 Koraljka KOS  (ur.): MuziËka akademija u Zagrebu 1921-1981 : spomenica u povodu 60. godiπnjice
osnutka, MuziËka akademija u Zagrebu, Zagreb 1981, 103-112.
15 Erika KRPAN (ur.): MuziËka akademija SveuËiliπta u Zagrebu : 90 godina, MuziËka akademija
SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb 2011, 259-284.
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i to zakljuËno s uËenicima u πkolskoj godini 1970/71. (tada je npr. Milko PravdiÊ
bio u niæoj, a Tihomir PetroviÊ u srednjoj πkoli). Pettan je vjerojatno procijenio da
je potreban vremenski odmak od barem osam godina (tj. od 1971. do 1979) da bi
se neki uËenik stigao istaknuti po neËemu. U ovom poglavlju podastire nam
nevjerojatno bogatstvo imena, od Dragutina DomjaniÊa preko Bogdana OgrizoviÊa
do Helge VlahoviÊ. Na popis je nadovezao i tekst o ostalim aktivnostima, poput
nastupa na natjecanjima, ali i πarmantni podatak da su 1956. godine osnovane
literarna i planinarska skupina.
Ispiti
Pettan prvo piπe poneπto o svakoj vrsti ispita i imena najpoznatijih uËenika
koji su ih poloæili: ispit zrelosti (od πk. god. 1893/94. do 1919/20), uËiteljski (od
1894. do 1929/30), zavrπni (od πk. god. 1930/31), diplomski (od osnutka MuziËke
akademije), privatni (flu novije vrijeme«, dakle 1970-ih), struËni ispit (od 1952. do
1970); a potom donosi popis svih uËenika koji su poloæili zavrπni ispit (dakle zavrπili
srednju πkolu).
Priredbe
Uz osvrt na niz najznaËajnijih glazbenih priredaba, Pettan posebno navodi
izloæbe koje su prireivane od πkolske godine 1962/63. do 1977.
©kolske zbirke
Knjiænica je osnovana prigodom osamostaljenja πkole 1951. godine. Hubert
Pettan je preuzeo voenje knjiænice nakon πto je 1953. dao ostavku na mjesto
ravnatelja (nakon prijepora oko uredbi o glazbenim πkolama) i zasluæan je za
njezino ureenje. Uz muzikalije, knjige i Ëasopise, πkola je 1978. imala viπe od 700
gramofonskih ploËa te vrlo vrijednu zbirku magnetofonskih vrpci (preteæno sa
snimkama koncerata).
Slijedi kratki opis Zbirke glazbala i osobito zanimljive stranice o arhivu πkole,
koji je osnovan 1972. na Pettanov prijedlog. Pettan se prihvatio i upisivanja u knjigu
inventara arhiva, a flotvorenje« je bilo tek u lipnju 1974. godine.
Popis uËenika [u jubilarnoj πkolskoj godini 1978/79]
Potpuni popis uËenika logiËan je dio ovakve spomen-knjige a ujedno podsjeÊa
i na sjajne dane kada su se u Hrvatskoj tiskali godiπnji izvjeπtaji πkola (pa tako i
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glazbenih), πto je za sve istraæivaËe vrlo dragocjen izvor. Meu 987 uËenika u
jubilarnoj godini bili su:
- u muziËkom vrtiÊu: Tomislav FaËini i Martina Zadro
- u osnovnoj muziËkoj πkoli: Sran DediÊ, Zoran DukiÊ, Adela Golac, Iva
Hraste, Martin Jordan, Vitold Koπir, Æeljka MartiÊ, Irena Paulus, Barbara Rocco,
Dora Ruædjak, Saπa ©ekoranja, Laura Vadjon
- u srednjoj πkoli: Alan Bjelinski, Ruæa BonifaËiÊ, Saπa BritviÊ, Darko
DomitroviÊ, Sanja DrakuliÊ, Damir FatoviÊ, Mario Igrec, Miro KadoiÊ, Katja
MarkotiÊ, Vitomir Marof, Hrvojka MihanoviÊ, Rozina PaliÊ, Ivica Percl, Sibila
Petlevski, Svanibor Pettan, Maja PovrzanoviÊ, Zrinko SoËo, Veljko ©korvaga i Nada
BeziÊ.
Glavni izvori podataka16
Kao flizvore podataka« Pettan navodi spomenicu Hrvatski glazbeni zavod 1827.-
1927. Antuna Goglie,17 svoj tekst MuziËka πkola flVatroslav Lisinski« 1829-1969, te
flrazne Ëlanke«.18 Navedeni Pettanov tekst zapravo je opseæno istoimeno poglavlje
u rukopisnoj knjizi Spomen izvjeπtaj (Spomenica) prigodom 140-godiπnjice πkole (1829-
1969), flsabrao i uredio dr. Hubert Pettan«, koja se Ëuva u knjiænici Glazbene πkole
V. Lisinskog.19 Pettan je preuzeo neke dijelove iz te knjige i za onu kasniju iz 1979.
godine, npr. StatistiËke podatke o nastavnicima i uËenicima, a neke je preradio (tako
su pregledne tablice s podacima o nastavnicima u kasnijoj verziji pretoËene u tekst,
po svoj prilici zato jer bi tablice bilo teæe prilagoditi za tisak). Za razliku od one iz
1979, spomenica iz 1969. nije posve Pettanovo djelo, jer su kratke priloge dali i
drugi nastavnici ©kole, Bojana IvanËeviÊ (Meugradska i meunarodna gostovanja i
©kolske priredbe) i Stella »olakoviÊ (PodruËni odjeli pri MuziËkoj πkoli flVatroslav
Lisinski« u Zagrebu i Sudjelovanje uËenika MuziËke πkole flVatroslav Lisinski« na
natjecanjima i koncertima mladih), kao i Marta BrknjaË, flupravitelj MuziËkog doma«,
koja je pisala o MuziËkom domu u Jurjevskoj ulici.
U drugoj skupini izvora nalaze se πkolski izvjeπtaji, zapisnici sjednica i katalozi
(imenici).20 BuduÊi da se radi o prigodnoj knjizi — spomenici, prirodno je da Pettan
16 Pettan govori o izvorima i ranije, na str. 66.
17 Antun GOGLIA: Hrvatski glazbeni zavod 1827.-1927.
18 Zasigurno je meu njima i Pettanov Ëlanak MuziËka πkola Vatroslav Lisinski u Zagrebu,
Muzika i πkola, 10 (1965) 1, 8-12; 2, 29-34.
19 Strojopis,149 str., sign. C 81-1. Sadræaj: PoËasni odbor (neispisana stranica), Organizacioni
odbori, Uvodna rijeË Jelene Drobac [ravnateljice ©kole] (neispisana stranica), I. Povijesni dio a) Od
osnutka πkole do danas, b) Od osamostaljenja πkole (1951) do danas, II. Izvjeπtaj o jubilarnoj πkolskoj
godini 1968/69.
20 U arhivu Glazbene πkole Vatroslav Lisinski Ëuva se pod br. 630 biljeænica s naslovom Podaci
za ljetopis. U vidu kronoloπkih biljeæaka Pettan je svaki mjesec biljeæio najvaænije dogaaje tijekom
svojeg mandata na mjestu ravnatelja πkole (1951-1953), a njegovi su nasljednici prestali s tim biljeπkama
nakon lipnja 1954. godine. Zahvaljujem tajnici ©kole Mirjani VukeliÊ na pomoÊi pri koriπtenju arhiva
©kole.
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nije htio optereÊivati publikaciju znanstvenim aparatom i detaljnijim navoenjem
literature.
Pri pisanju ove knjige Pettan je oËito usko suraivao s Ladislavom ©abanom,
koji je u to doba bio flËuvar arhiva« HGZ-a, kako je sam nazivao svoju funkciju.21
Zapravo su obojica istovremeno koristili arhiv, jer je ©aban iste godine dovrπio
rukopis svoje knjige o HGZ-u.22 ©abanov tekst o πkoli HGZ-a objavljen je joπ 1968.
u katalogu izloæbe Razvoj muziËkog πkolstva u SR Hrvatskoj,23 ali ga Pettan ne navodi
meu izvorima.
* * *
Uistinu je πteta da najstarija zagrebaËka glazbena πkola do danas nema
objavljenu svoju spomenicu. Teπko je reÊi zaπto je ova Pettanova knjiga ostala u
rukopisu, premda se moæe pretpostaviti da je glavni razlog bio financijske prirode.
Moæda je tome pridonijela i suhoparnost nekih dijelova teksta, no i temeljne studije
Antuna Goglie ne resi knjiæevniËko umijeÊe, a opet su nezamjenljive za pomoÊ u
istraæivanjima. Ovdje je rijeË o djelu iza kojega stoji veliki trud i tipiËna Pettanova
akribija, a cijela koncepcija upuÊuje na to da je autor prije svega imao na umu cilj
pruæiti zainteresiranome Ëitatelju πto viπe raznih vrsta podataka. Mala je
vjerojatnost da Êe netko danas nastaviti tamo gdje je Pettan stao i s istim marom i
strpljenjem dopunjavati Pettanove popise za posljednje 34 godine, koliko je proπlo
od jubileja ©kole. Moæemo zakljuËiti da bi ovaj rukopis bilo najbolje iskoristiti
tako da se (uz dozvolu nasljednika autorskih prava) nakon redakture na
internetsku stranicu Hrvatskoga glazbenog zavoda i Glazbene πkole Vatroslava
Lisinskog stavi tekst povijesnog dijela te svakako popis nastavnika. Kada bi se i
odluËilo o objavljivanju veÊeg dijela kao cjeline, neophodan bi bio indeks imena.
No i ovako predstavljen rukopis sigurno Êe biti vrijedan izvor podataka svima
koji istraæuju povijest glazbenog πkolstva u Zagrebu.
21 Usp. Nada BEZI∆: Ladislav ©aban, Ëuvar arhiva HGZ-a, Kaj, 19 (1996) 1-2, 79-82.
22 Ladislav ©ABAN: 150 godina Hrvatskog glazbenog zavoda, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
1982.
23 Ladislav ©ABAN: MuziËka πkola Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu (1829-1920), u: Razvoj
muziËkog πkolstva u SR Hrvatskoj 1788—1968, [katalog izloæbe], Zagreb: [s.n.], 1968, 149-153.
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Summary
150 YEARS OF THE VATROSLAV LISINSKI MUSIC SCHOOL IN ZAGREB, AN
UNPUBLISHED BOOK BY HUBERT PETTAN
On the occasion of the 150th anniversary of the oldest music school in Zagreb, named
in 1962 after the composer Vatroslav Lisinski, Hubert Pettan wrote a book on its history in
1978. This extensive book has remained in manuscript form (kept at the Croatian Music
Institute, the Vatroslav Lisinski Music School and the National and University Library)
until today. The historical part provides information about the forerunners of the School,
i.e. the Music School /Conservatory of the Croatian Music Institute (1829—1920) and the
Secondary School of the Academy of Music (1920—1951), as well as the history of the
School, ending in 1978. The book is a rich source of information. Particularly valuable are
the lists, primarily lists of teachers and students. Based on the literature and knowledge of
sources, written without references, this manuscript is completely in line with the common
format of such books. Researchers of history of music education in Zagreb should be familiar
with this important manuscript.
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